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Известно, что азот- и серу-содержащие гетероциклические соеди-
нения проявляют различную биологическую активность (антиоксидант-
ную, инсектицидную и др.), а также широко применяются в качестве 
стабилизаторов, ингибиторов, катализаторов и комплексообразователей. 
Продолжая изучение границ и возможностей трехкомпонентной 
реакции изоцианидов с активированными олефинами и фенолами [1,2], 
мы исследовали поведение гетероциклических тиофенолов в данной 
реакции. Так нами была проведена реакция алифатических изонитрилов 
2 с олефинами 1, активированными одной или двумя цианогруппами, и 
тиофенолами 3. Реакцию также проводили в смеси вода-ацетонитрил с 




























X = H, CH3R










В результате проведенных исследований нами были получены 
различные производные пиррола 4 и тетрагидротиофена 5 в зависимости 
от выбранного катализатора и строения исходных реагентов. Структура 
полученных соединений была доказана с помощью данных спектроско-
пии ЯМР 1Н и 13С и масс-спектрометрии. 
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Недавно нами был разработан удобный метод синтеза 6-
(трифторметил)комановой кислоты, ее эфира и амида [1], которые пока-
зали себя как ценные субстраты в синтезе трифторметилированных ге-
тероциклических соединений [2]. В настоящей работе представлены 
результаты взаимодействия с N-нуклеофилами ранее неизвестного 6-
(трифторметил)-4-оксо-4H-пиран-2-карбонитрила 3, который был полу-
чен в два приема из этил 6-(трифторметил)команоата 1. Взаимодействие 
1 с водным NH3 приводило к образованию амида 2 (выход 70%), обра-
ботка которого трифторуксусным ангидридом в присутствии пиридина 
позволила получить высокореакционный нитрил 3 (выход 96%). 
 
Так, нитрил 3 легко реагировал с фенилгидразином в кипящем то-
луоле, приводя к образованию фенилгидразона 4 (выход 33%), тогда как 
реакция в среде  EtOH при 0 оС с выходом 70% давала пиразол 5, что 
свидетельствует о протекании замещения цианогруппы под действием 
фенилгидразина на одной из стадий реакции. Таким образом, нами пока-
зано, что природа растворителя самым существенным образом влияет на 
направление реакции 3 с фенилгидразином, позволяя легко выбирать 
условия для проведения регионаправленных синтезов.  
